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A NEt', COMMUNITY ACTION PROGRAMME ON THE PROMOTION OF EQUAL  OPPORTUNITIES  FOR t''OMEN('
i {
j ust
A communication/Jpproved  by the Commissjon  out[ines what is termed "A New
Community Action brogramme-on  the Promotion of EquaL 0pportunfties for ldomen",
to be .imptemented over the 1982-1985 period. This initiative responds {n particuLar
to the caLL made by the European ParLiament in February this year(2) for stepped-up
action in this fietd,
presented to the Commission by Mr Ivor RICHARD,  Commissioner  for EmpLoyment PoLicy
SociaI Affairs and Education, the new programme, incLuding a draft resoLution
for adoption by the counciI of fvlinisters, sets out.a two-pronged approach to the
progressive attainment of equaL opportunities .for women. The two components of
inil  .pp.oach are the strengthening of indilr,idqaL. rights and the achievement  of
equat opportunities jn  e cofiponents corresponds a
@io.s,  totail.ing 16 in at[:
1. Strengthening IndividuaL  Rights
A first  set of actions aims at strengthening the rights of the individua[ as a
way of@chieving equaI treatment. This is jn addjtion to the Commissionrs attempts
to ensure respect for existing Community tegisLation, where appropriate, by
recourse to infringement proceedings to enforce impLementation-of  existing
djrectives(3)" The Commission is ciLLing for a strengthening of existing nationaI
bodies for the promotjon of womenrs empLoyment and equaL opportunities and the
creation of a network of contacts between such bodies. This network shouLd assist
the monitoring of EEC Directives, in particuIar in the area of "indirect discrim'i-
nation" (action 1). Moreover, experience in some Member States shows there is
increased Scope to improve arrangements for LegaL redress in the area of equaL
treatment (action 2). Further joint action is aLso necessary to assist Member
States revise protective Legisiat'ion,  as provided for in Directive 76/207 (action 3
The principLe of equaL treatment shouLd aLso be extended to€spects of sociaI
security schemes not currentLy covered by Community LegisLation- In this context
certain basic concepts of sociaL security systems (e.g. th9 notion of the man as
the famiLy provider) need to be reviewed in order to estabIish individuaI rights
to sociaL securitY (actjon 4)-
(1 ) C0M(81 )758
(2) OJ no C50 ot 9.3.1981, P- 35
(3) CounciL Directive of 10.2.1975 on EquaL Pay (Directive 75/117)
counciL Directjve of 9.2.1976 on EquaL Treatment (Dir. 76/?07)
counciI Directive of 19.12.1g7g on EquaL Treatment/SociaI Security (Dir. 79/7)-
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{db*en ane a[so the subject of indirect discrimination as the resutt of certain
p1svrisions of civi[,  commenciaL  and fiscal Law, and speciaL action is needed
at.Co6;ndty Level. to overcome these probLems(action 5). More spec'ific Commun'ity
fi*aaures to correct the discnjmination inherent in fiscaL [egislatjon is aLso
requ.ired (action 6). Measures  designed to ensure a more equaL sharing of parenti
respcns,ibitity, e.g. via the extension of opportunities for both parents for
leane from,work, shouLd also be pursued (action 7). 0n the specific question
of maternity leave and the provisions for ppotection of women during pregnanc)/
and earty motherhood, action is required both at the nationaL and EEC Leve[s tct
raise. standards of protection whitst at the same time seeking to remove disince'n-
tives to the employment of women (action 8).
2. Ach'ievement of EquaL Opportunities in practice
A second set of actions are needed to overcome or counteract the non-tegaL
obstactes to equaL opportunities for womenr'in particuIar the constraints
and conditioning of attjtudes based on the traditionaL  segnegation of roLes in
society. The types of measures undertaken, for exampLe, in North America and
Scand,inavja shouLd serve as an exampLe for a possibLe Community IegaI framework
(action 9). In addition there shouLd be an extension of measures to he[p uomert
to take up non-tnaditionaL occupations, via use of the SociaL Fund, with particutar
emphasis bejng pLaced on new methods of obtaining this objective (action 10)-
Mone action is needed to show the range of possibte careers avaiLable for wome'n
(action 11).
Desegregation of empIoyment  shouLd be promoted, particuLanly in the pubIic service
(action-12) and by monitoring the impact of the economic recession on women's job
opportunities  (action 13). In this context speciaL attention shouLd be paid tc'
the problens facing immigrant women (action 14). Over and above this, speciaL
effods shouLd be made to step up the participation of women ln decis'ion-making
bodies, part'icutar[y those with responsibitities for the job market (action 15)'
FinaLLy, an information programme shouLd be undertaken emphasising the positive
roLe of women in society and thus furthering acceptance of women as equaLs in aLL
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1981 Bruxe I Les, d6cembre
NOUVEAU PROGRAMI|E DIACTION DE LA COPIMUNAUTE SUR LA PROMOTION
DE L I EqA!.ITE DES CHANCES POUR LES FEIT|MES ( 1)
La Commission vient drapprouver une communication  concernant te,,Nouveau
programme draction de ta Communaut6 sur La promotion de Lt6gaLite des chances pour fes femmes" qu'i doit 6tre mis en oeuvre pendant [a periode 19g2-1gg1. Cette initjative r6pond notamment i  ItappeL Iance par [e parlement europ6en,
en f6vrier 1981 (2), en faveur drune action renforc6e dans ce domaine.
Pr6sent6 A La comrnission par M. Ivor Richard,  membre de Ia Commission  cha196 de Itemploi, des affaires sociates et de It6ducation, le nouveau programme, qui comprend un onojet de r6solution A soumettre A tiapprobation du ionse.i[,
expose une doub[e approche en vue de Ia r6al.isation progressive de LregaLit!
des chances pour tes femmes. Les deux composantes  de ceite approche ront, dir?:'paft, Ie rgnforqemg?!  de? droits individueLs et, ci,autre part, La r6a[isati.n p..  correspondent chacune A une s6riedepropositionsd'a@taL,aunombrede16.
1. Renforcement des droits individueIs
Une premiAre s6rie dractions visent A renforcer Les droits de Itindividu en tant que moyen de parvenir i  Lr6gaLite de traitement. EL[e vient srajouter
aux tentatives de [a Commission en vue drassurer [e respect de La tegisLation
communautaire existance, [e cas 6ch6ant en recourant i  Ia mise en oeuvre des
procddures en cas dtinfraction, afin d'obtenir ttappLication  des directives
existantes (3)' La Commission demande un renforcement des organismes  nationaux existants qui sroccupent de Ia-promotion de LtempLoi f6minin et de Lt69al.it6
des chances pour [es femmes, ainsi que Ia c16ation drun reseau de contacts
entre ces organes. Ce r€'seau devrait pr0ter son concours en vue de ta survei [-
tance de LrappIication des directives de La CEE, notamment dans Le domaine  de
ta "discrimination indirecte"(action 1). De ptus, Irexp6rience de pLusieurs
Etats membres montre qutil existe un champ dtaction 6[argi permettant  dtam6- Iiorer Ies modatit6s de recours en matiere dregatite de iraitement (action 2).
(1> Com(81) 758
(2) J0 no C50 du 9.3.1981, page 35.
(3) Directive du ConseiL du 1A.2.1975 sur t'egal.ite de 16mun6ration (directive T5/117
Directive du ConseiL du 9.2.1976 sur IregaLite de traitement dans lremoLoi (di rect ive 76/207)
Directive du ConseiI du 19.12.1978 sur tf69aLit6 de traitement en matidre
de securit6 sociaLe (directive T9/T)
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Une autre action conjointe est 6gaLement ndcessaire pour aider [es Etats menLrres
dans Leur tBche de r6vision des LegisLations  protectrices,  comme Ie prevoit La
directive 76/207 (action  3). Le princ'ipe de Lt6gaLit6 de traitement devrait
auss.i 6tre 6tendu aux aspects des 169imes de s6curit6 socia[e qui, actueltement,
ne sont pas couverts par Ia L6gisLation communautaire. Dans ce contexte,
centa.ines nctions fondamentales des systdmes de s€curitd sociaLe (par exempLe
[a,notion selon taque[Le crest Lrhomme qui pourvo'it aux besoins de Ia famitLe)
do,iuent 6tre revues afin dt6tabLir cles droits individueLs ir la s6curit6 sociaL
(action 4).
l-es femrnes font auss'i trobjet drune discrimination indirecte 16suLtant de
certa:ines d'ispositions des droits civit,  commerciaL  et fjscaL, et une action
sp6ciate est n6cessaire au niveau de La Comrnunaut6 pour surmonter ces probldmes
(action 5). Des mesures communautaires pLus specifiques sont 69aLement  requises
pour corriger Ies discriminations  inh6rentes ir ta leg'isLation fiscaLe (action 6).
b"s re.,rrei visant d assurer un partage pLus 6qu'itabLe des responsabi Lites
parentaLes devraient atrssi 6tre mises en oeuvre/ par exempLe en d6veLoppant
[es possibiLites  de cong6 en faveur des deux parents (actiorr 7). En ce qui
concerne Ie probl6me specifique du congd cJe nratern'itd et  Les dispositions
reLatives d La protection de la fenrme pendant La grossesse et ta p6riode qui
suit imm6diatement la naissance de Itenfant/ une action est ntlcessaire tant au
niveau nationaL qu'6 cetui de La CEE en vue dt6Lever Le niveau de protection
toul en cherchant, simuItan6ment,  d 6carten tourt ce qui peut dissuader
d'employer des femrnes (action 8).
2. R6aIisation. pratique oe Lr6gaL-ite.-d-es  chances
Une seconde s6rie cltactions est n6cessa'i re en vue de neutraliser ou de
surmonter Les cbstacles autres que ldgaux a Itdgalitri  des chances pour Les
femmes, notamment  Ies contraintes e[ Les conditionnements drattitudes fond6s
sur La s6g169ation traditionnel-[e Ces 16Les dans Ia socjdt6. Les types de
mesures mis en oeuvre, par exemp[e, en Alnefique du Nord et en Scandinavie,
devraient servir de moddLe en vue drun 6ventuet cadre legaL visant i  aider
Ies femmes A occuper des empLois non tradit-ionnets, en recot*rant au Fonds
sociaI et en mettant notamment Iraccent sur de nouveLLes 1116thcdes permettant
dtatteindre cet objectif (action 10). Une action compl6mentaire est ndcessaire
oour faire connaltie Lr6ventaiL des carridres access'ibLes aux femmes (action'11)-
La des4g169ation de i"'emploi devrait etre encourag6e,  nctammertt dans Le secteun
rlubL'i. i.riion  12), ails-i que par une survei L Lance de Lrimpact de La 16cessiort
6conomique  sur les possil-"i  I ites drempIoi des femmes(action  13). Dans ce
contexte, une ;rttention particuLiere devrait €tre pr6t6e aux probLdmes  des
femmes immig16es (action 14). En outre, des efforts parti cuLiers devnaient
Otre accomoLis en vue d'accroitre La participation des femmes dans les organ'is;mes
o0 se prennent rtes decisioris, notamment  ceux q.l'i exercent cjes responsabi Lite:;
en ce qui concerne Le march6 de ItempLu'i (action,a5). Enfin, iL y aura'it lieu
drentreprendre  un programme d'inforrnatiorr insigtant sur Le rCLe pos'itif des
femmes dans La societe et f ar/ori sant airrsi t I acceptation des fetnmes en tant
qu!69aIes  derrs tous Les secteurs Cu ddveLoppe;lerit  social (ac: ion 16) -